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هدفت الدراسة إلى التعرؼ على مدل اسهاـ كل من األسلوب المعرفي )المركنة_ التصلب( كالتسويف  ملخص:
الدراسي في التنبؤ باالتجاهات نحو الكتابات الجدارية، كالتعرؼ إلى األسلوب الشائع لألسلوب المعرفي 
ة لدل عينة من طلبة الصف )المركنة_ التصلب(، كمستول التسويف الدراسي، كاالتجاهات نحو الكتابات الجداري
العاشر األساسي في محافظة رفح بقطاع غزة، باإلضافة إلى الكشف عن إمكانية كجود فركؽ في األسلوب 
المعرفي، كالتسويف الدراسي كاالتجاهات نحو الكتابات الجدارية؛ تبعا لمتغير النوع االجتماعي بين الذكور 
( طالبة، كاستخدـ 176( طالبان، ك)ف=174لبان كطالبة، منهم )ف=( طا350كاإلناث، كتكونت عينة الدراسة من )ف=
الباحث المقاييس الثالثة التالية: مقياس االسلوب المعرفي، كالتسويف الدراسي، كاتجاق الطلبة نحو الكتابات 
الجدارية، كأظهرت النتائج األسلوب المرف هو األسلوب الشائع لدل طلبة الصف العاشر، كأف مستول كل من 
على التوالي، كهو مستول متوسط،  %67,9؛ %60تجاهات نحو الكتابات الجدارية التسويف الدراسي قد بلغت اال
كما تبين أف المتغيرات المستقلة: األسلوب المعرفي )المركنة_ التصلب( كالتسويف الدراسي أسهما سويان في 
من التباين في االتجاق نحو الكتابات الجدارية. كأكصى الباحث ببعض التوصيات في ضوء  %63.2التنبؤ بنسبة 
 نتائج الدراسة.
 األسلوب المعرفي، التسويف الدراسي، الكتابات الجدارية، طلبة الصف العاشر. :مفتاحيةكلمات 
_____________________________________________ 
The Cognitive Style (Flexibility Rigidity) and Study Procrastination as Predictors of Tenth-
Graders' Attitudes toward Wall Writings 
Issa M. Al-Mohtasib* 
Al-Aqsa University,  Palestine   
____________________________________________ 
Abstract: This study aimed at identifying the extent to which the cognitive style (flexibility-
rigidity) and study procrastination contribute to predicting attitudes towards wall writings, and to 
identify the most common cognitive style (flexibility rigidity), the level of Study Procrastination 
and attitudes towards the wall writings, among a sample of tenth grade-students in Rafah 
Governorate, in Gaza Strip. Additionally, the study aimed to explore  the possibility of gender 
differences in these three variables. The total study sample  consisted of n = 350 male and female 
students in the tenth grade, with 174 male  and 176 female students. Data was gathered by using 
the following three measures: Cognitive Style Scale (CSS), the Study Procrastination Scale (SPS), 
and the Students Attitudes Towards wall writings (SAW). The results showed that flexible 
compared to rigidity Cognitive Style, is more used and common among tenth grade students; and 
that the level of the study procrastination, attitudes towards wall writings, reached 67.9% and 60%, 
respectively. In addition, both Cognitive Style and Study Procrastination contributed together in 
predicting 63.2% of the variation in the attitudes towards the wall writings. Recommendations 
were put in light of these results. 
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أفرزت التغيرات االجتماعية التي تطرأ على 
البشرية عبر حقبات زمنية مختلفة، نتيجة 
التفاعل االنساني، كالمنفعة الشخصية، كانتشار 
العالم االفتراضي، مجموعة من الظواهر، منها 
ما هو سلبي كالذم يخدش الحياء، كأخرل 
التي  ةأصيلة المغربيمدينة إيجابية كما في 
زلها لوحات فنية، كثالثة تعتبر جدراف منا
كاإليجابي  تحمل في جنباتها الجانب السلبي
معا، كما هو في مجتمعنا الفلسطيني، كمن 
بين هذق الظواهر ظاهرة الكتابات الجدارية؛ 
سواء على الجدراف في الشوارع أك المدارس 
أك الجامعات أك في الحمامات أك على مقاعد 
 الدراسة ...الخ. 
ابات الجدارية بين شريحة كتنتشر ظاهرة الكت
كبيرة من األفراد, كخصوصا في الفترة 
العمرية الممتدة من مرحلة الطفولة الى 
نهاية مرحلة المراهقة, كقد تالزـ هذق 
الظاهرة االنساف لفترة زمنية طويلة في حالة 
عدـ كجود توجيه صحيح له بغية تعديل هذا 
( 2012السلوؾ، كأشارت نتائج دراسة عامر )
ف الكتابات الجدارية ظاهرة متواجدة إلى أ
 كأصيلة في المجتمع الجزائرم.
كتعد الكتابات الجدارية ظاهرة قديمة؛ حيث 
كاف اإلنساف البدائي يرسم على الجدراف في 
الكهوؼ ليس تفريغان كال تعبيران عن الفن 
كالتذكؽ الجمالي، بل للتعبد، كتعرفنا على 
ل الحضارات من كتاباتهم، كفيما بعد احت
الشعراء مكانتهم حينما علقت كلماتهم على 
(. كهي أسلوب 2014جدراف الكعبة )جبار، 
تعبيرم عن الحالة النفسية للفرد, ككسيلة 
لتوصيل األفكار ألكبر عدد ممكن من األفراد، 
إال أنها أصبحت في كثير من الحاالت  
سلوكا سلبيان في كثير من المواقف بسبب 
ر باألفراد تشويه الشكل العاـ كاالضرا
كالممتلكات العامة ، إذ توصلت دراسة سالمة 
( إلى أػن كتابات كرسومات طالب 2015)
الثانوية في فلسطين تميل نحو العدكانية، 
( على أف اتجاهات الطلبة 2014كتؤكد جبار )
الجامعيين نحو الكتابات الجدارية كانت أقرب 
 إلى السلبية. 
ة من ترجع هذق الظاهرة إلى منظومة متكامل
األسباب قد تتمثل في المحاكاة، كنشوب 
مشاكل بين الشباب، لكن األساس يعود إلى 
مشاكل عائلية كعدـ اهتماـ الوالدين بتربية 
 أبنائهم تربية صحيحة.
( أف كثيران من خصائص 2005يرل زهراف ) 
الشخصية تنبع من حاجات الفرد كمدل 
( أف الكتابات 2015إشباعها، كأكد سالمة )
ية أصبحت عامل تسويق للعمل كالربح، الجدار
إضافة لوظائف أخرل كإثبات الذات، كتفريغ 
الشحنات، كمحاكاة اآلخرين، كهي مرتبطة 
باألسلوب المعرفي، الذم ينظم سلوؾ الفرد 
كيوجهه نحو مواقف الحياة المختلفة، كيؤكد 
على أهمية األساليب  ((Hynd, 1983هايند 
حياة الفرد  المعرفية في مواجهة المشاكل في
 خاصة الشخصية كاالجتماعية.
التصلب( -كيتميز األسلوب المعرفي )المركنة 
بأنه ثنائي القطب، يدكر بين من يتميز 
بالجمود كرفض التغيير كالتمسك باألحكاـ 
المتطرفة، كعدـ تحمل الغموض كالميل إلى 
القبوؿ المطلق أك الرفض المطلق، كما تتسم 
المرف(، كهو  استجاباته بالعكس )األسلوب
مشتق من النظريات المعرفية كمتغير من 
متغيرات الشخصية الذم يهتم باالتجاهات 
كالمعتقدات التي يحملها الفرد بخصوص 
نظرته للمعلومات كللمواقف كالسلوكيات 
 (. 2016)العبسي،  التي يسلكها في حياته
إذ تساهم األساليب المعرفية في الكشف عن 
فراد، كتفسير السلوؾ الفركؽ الفردية بين األ
أحد الذم يعُد اإلنساني، كمنها التسويف   
المشكالت الشائعة التي يعاني منها بعض 
األفراد في حياتهم اليومية، كينتشر لدل 
طالب المدارس كالجامعات دكف استثناء، خاصة 
في المجتمعات العربية التي لم تعتاد على 
تخصيص كقت محدد للدراسة إال أياـ 
ت سواء للتعليم االلزامي)المدرسة االمتحانا
 كالجامعة( أك التعلم الذاتي بغية التطور.
كيعرؼ التسويف بأنه سلوؾ يتضمن تأجيل 
كتأخير الطالب أداء كاجباته كمواعيدق 
 
 
الدراسية بطريقة تؤدم إلى تراكمها كصعوبة 
(، 2016القياـ بها فيما بعد )فيصل كصالح، 
األفكار ( إلى 2018كيعزكق األحمد كياسين )
 غير المنطقية.
  ,Emmons &1995كيعتبرق إليس كإيمونز )
(Ellis  اضطرابان انفعاليان ينتج عن المعتقدات
غير المنطقية، كقناعته بعدـ قدرته على 
، كيترتب  (Tuckman, 1991)إكماؿ المهمة
كثير من العواقب كتدني التحصيل عليه 
األكاديمي، كالغياب المتكرر عن الدركس، 
كالهركب من المدرسة، إضافة إلى بركز 
)أبو  عواقب انفعالية للتسويف األكاديمي
(، كأضاؼ أنه يؤثر 2013ازريق كجرادات، 
سلبيا في اإلدارة كاإلنتاج، ككيفية تعاطي 
الدماغ مع متطلبات الحياة، كاعتبرق )السلمي، 
 ( مسببا لإلعاقة النفسية.2015
جانبان كفي المقابل يتضمن التسويف الدراسي 
إيجابيان في حالة التأني لمعرفة مزيد من 
المعلومات التي تساعد في فهم الحوادث، كله 
نتائج إيجابية، فيصبح التأجيل في اتخاذ 
القرارات أمرا جيدان كنافعان عندما يتضمن جزء 
من هذق االستراتيجية جمع كتصنيف 
 ,Chu and & Choi)كاستيعاب معلومات أساسية
2005 .) 
لغالبية العظمي تلجأ إلى التقاعس إال أف ا
كالتسويف كالتأجيل نتيجة عدـ كجود طموح 
كدافعية، خاصة في ظل انتشار مواقع التواصل 
االجتماعي كالظركؼ الصعبة الحالية التي 
يحياها أفراد عينة الدراسة في قطاع غزة، 
إلى الضغوط التي  (Morgan, 2004) كأرجعه 
ناء االجتماعي، تؤدم إلى التوتر، كاضمحالؿ الب
ككثرة المشاكل النفسية، فيتخذ الفرد من 
التسويف الدراسي فرصة للهركب مما هو 
مطلوب منه، من أجل المتعة اآلنية حسب 
 المدرسة التحليلية.
( على ضركرة 2016كيؤكد فيصل كصالح ) 
توفر ثالثة شركط لنحكم في ضوئها على 
األفراد بالتسويف، هي: أف يترتب عليه نتائج 
كسية، كعدـ توفر مبرر من التأجيل، كأف ع
 يترتب عليه ضعف إنجاز المهاـ.
كُصنف المسوفين حسب نموذج كركثبلوـ 
( Rothblum & Solomon,  1984)سولوموف ك
تبعا للسمات كالخصائص التي تميزهم األفراد 
المسوفين؛ إلى المسترخي الذم يرل في 
كاجباته أعباء ثقيلة عليهم، كالخائف المتوتر 
الذم يشعر عادة باإلرهاؽ كالضغط اتجاق 
كاجباته، مع شعورهم بصعوبة إنجاز هذق 
 الواجبات في الوقت المحدد على أكمل كجه. 
( Chu & Choi, 2005) كحسب نموذج تشو كشوا
ُيصنف المسوفوف إلى نشطين الذين لديهم 
معرفة بكيفية القياـ بواجباتهم كأعمالهم 
ضوء البحث عن كلكنهم يتعمدكف تأجيلها في 
األنشطة األخرل التي يركزكف اهتمامهم 
عليها، مقابل السلبيين الذين يتسموا بضعف 
الرغبة في تأخير أعمالهم ككاجباتهم، كلكنهم 
غالبان ما يؤجلوف بسبب ضعف قدراتهم على 
 اتخاذ القرارات المناسبة.
فقد  Daley Frankأما نموذج فرانك دالي: 
رئيسة، هي:  قسم المسوفوف ثالثة أنماط
المؤخركف الذين يجدكف صعوبة في بدء أم 
مهمة أك كاجب اجتماعي كدراسي كمهني 
نها معين، كذلك بسبب التبريرات التي يتبنو
ؿ أنفسهم كالمهمات الخارجية، كالساعوف حو
نحو الكماؿ الذين ينشغلوف في تفاصيل 
المهمة إلى الدرجة التي ال يستطيعوف إنهاءها، 
لذين يفضلوف االنشغاؿ كالمشتتوف كهم ا
باألنشطة التي تجلب لهم الشعور باالرتياح 
اتهم السريع على حساب تأجيل كاجب
 (2016كمسؤكلياتهم )فيصل كصالح، 
كبالرغم من انتشار ظاهرة التسويف ككثرة 
العواقب المترتبة عليه، فلم يلق االهتماـ، ك لم 
يتم تناكله بصورة علمية في المجتمعات 
(، حيث أكدت دراسة 2015ة، العربية )سالم
( على أف جميع أفراد 2014بوبو كآخركف )
عينة الدراسة يعانوف من التسويف األكاديمي، 
من بين  %25.5( إلى أف 2012كأشار أبو غزاؿ )
الطلبة الجامعيين في األردف يسوفوف 
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دراستهم، في حين توصلت نتائج دراسة 
( إلى كجود عالقة سلبية دالة 2013العبيدل )
ين التأجيل األكاديمي كجودة الحياة، كاشار ب
إلى كجود ارتباط  (Balkis, 2013)بالكيس 
سلبي بين التسويف األكاديمي كالمعتقدات 
 المنطقية حوؿ الدراسة. 
فجاءت الدراسة الحالية لفحص إمكانية قدرة 
األسلوب المعرفي )المركنة_ التصلب( 
كالتسويف الدراسي على التنبؤ باالتجاهات 
نحو الكتابات الجدارية لدل عينة من طلبة 
 الصف العاشر األساسي في رفح بغزة. 
كمن خالؿ االطالع على الدراسات السابقة 
احث ندرة المتعلقة بموضوع الدراسة، كجد الب
كبيرة في الدراسات التي تطرقت إلى 
موضوع الدراسة )متغيرات الدراسة الثالث 
مجتمعة(، كفيما يلي أهم هذق الدراسات ذات 
العالقة نسبيان بالدراسة الحالية مرتبة حسب 
 الموضوع الرئيسي كمن األقدـ إلى األحدث. 
 التسويف )التأجيل( األكاديمي
 ,Özer, Ferrari)أجرل اكزر كديمر كفيرارم 
& Demir, 2009)  دراسة بهدؼ استكشاؼ مدل
شيوع التأجيل األكاديمي بين عينة من الطلبة 
الجامعيين األتراؾ كاالختالفات بين الجنسين 
المحتملة في االنتشار كاألسباب. كتكونت 
( كطالبة 421(  طالبان ك)ف=784العينة من )ف=
(، من الطالب الجامعيين األتراؾ. 363)ف=
: من الطلبة الجامعيين 52ينت النتائج أف كب
أبلغوا عن معاناتهم من التسويف األكاديمي 
 المتكرر.
( بدراسة للبحث عن البناء 2010كقاـ سكراف )
العاملي لسلوؾ التسويف للمهاـ األكاديمية 
كنسبة انتشارق بين تالميذ المرحلة اإلعدادية 
كالثانوية، كمبرراته. كتكونت عينة الدراسة 
( طالبان كطالبة من المرحلتين 767)ف=من 
اإلعدادية كالثانوية بعسير. كتوصلت الدراسة 
إلى أف نسبة التأجيل الدراسي بين تالميذ 
،  %40-20المرحلة اإلعدادية تراكحت ما بين 
بينما كانت أعلى من ذلك في المرحلة 
 الثانوية.
لفحص ( Sirin, 2011)كهدفت دراسة سرين 
ديمي بين الطلبة مستول التأجيل األكا
الجامعيين في كلية التربية البدنية كالرياضة 
في بعض الجامعات التركية، كدكر التسويف 
العاـ كالدكافع األكاديمية كالفعالية 
األكاديمية الذاتية في تحديد مستول التأجيل 
األكاديمي. كتكونت عينة الدراسة من 
( طالبان جامعيان تركيان من الجنسين. 774)ف=
ت الدراسة إلى كجود عالقة إيجابية كتوصل
 داّلة بين التأجيل األكاديمي كالتسويف العاـ. 
 ,Özer, Ferrariكهدفت دراسة أكزر كفيرارم 
إلى التعرؼ على العوامل المتعلقة (  (2011
بالتسويف األكاديمي، كتكونت عينة الدراسة 
( طالبان كطالبة من المرحلة 214من )ف=
سة إلى توجه الطلبة كتوصلت الدرا ،الثانوية
نحو سلوؾ التسويف األكاديمي، كما تبين 
كجود أربعة أسباب لدل الطلبة للتسويف 
األكاديمي، كهي الكمالية ككراهية المهمة 
 كالتمرد ضد السيطرة كالمخاطرة.
( بإجراء دراسة للتعرؼ 2012كقاـ أبو غزاؿ )
على مدل انتشار التأجيل األكاديمي كأسبابه 
لطلبة الجامعيين في األردف، من كجهة نظر ا
كالكشف عن كجود فركؽ في انتشارق؛ تبعان 
لمتغيرات النوع االجتماعي كالمستول الدراسي 
كالتخصص األكاديمي. كاشتملت عينة 
( طالبان كطالبة من 751الدراسة على )ف=
جامعة اليرموؾ في األردف. كأظهرت النتائج 
أف سلوؾ التأجيل األكاديمي منتشر لدل 
، كهي درجة %57.7د العينة بنسبة أفرا
من أفراد العينة  %25.5متوسطة، كأف 
يمارسوف التأجيل الدراسي بدرجة مرتفعة، 
منهم يمارسوف التأجيل الدراسي   %17,2بينما 
 بدرجة متدنية.
( دراسة للكشف عن 2012كأجرل عبد اهلل )
الفركؽ في مستول التأجيل األكاديمي 
كحيوية الضمير تبعان لمتغيرم النوع 
االجتماعي كالتخصص الدراسي، كتكونت عينة 
 
 
( طالبان كطالبة. كأسفرت 480الدراسة من )ف=
نتائج الدراسة عن كجود مستول متوسط من 
 التأجيل األكاديمي.
 Sunitha and)كموثافا كأجرل  سونيثا  
Musthafa, 2013 ) دراسة بهدؼ فحص العالقة
بين التأجيل الدراسي كقلق الرياضيات، 
كالكشف عن كجود فركؽ في التأجيل الدراسي 
كقلق الرياضيات تبعان لمتغير النوع 
االجتماعي. كتكونت عينة الدراسة من 
( طالبان كطالبة في مدرسة ثانوية في 252)ف=
ند، كأسفرت نتائج الدراسة عن كيراال، باله
كجود فركؽ دالة إحصائيان في التأجيل 
الدراسي كقلق الرياضيات تبعان لمتغير النوع 
 االجتماعي لصالح الذكور.
(  بإجراء دراسة 2013كقامت  العبيدل )
للتعرؼ إلى العالقة بين التأجيل األكاديمي 
كجودة الحياة المدركة عند عينة من طلبة 
كالتعرؼ إلى الفركؽ بين الطلبة  جامعة بغداد،
في التأجيل األكاديمي كجودة الحياة 
المدركة تبعان لمتغيرم النوع االجتماعي 
كالتخصص الدراسي، كتكونت عينة الدراسة 
( طالبان من الجنسين. كأظهرت 300من )ف=
نتائج الدراسة أف مستول التأجيل األكاديمي 
كاف مرتفعان لدل طلبة الجامعة كلديهم 
تول متدف من جودة الحياة، كتبين كجود مس
عالقة سلبية دالة بين التأجيل األكاديمي 
 كجودة الحياة.
( إلى الكشف عن عالقة 2014كسعى فضل )
التسويف األكاديمي بمهارات إدارة الوقت 
كالرضا عن الدراسة لدل عينة من الطلبة 
الجامعيين في جامعة مدينة السادات بمصر، 
( طالبان كطالبة 268ة )ف=كتكونت عينة الدراس
طالبان بقسم اللغة  172بكلية التربية منهم: 
طالبان بقسم الرياضيات، كتوصلت  96العربية ك
الدراسة إلى كجود عالقة سالبة داله إحصائيان 
بين التسويف األكاديمي كمهارات إدارة 
الوقت، ككجود عالقة سالبة داله إحصائيان بين 
 ن الدراسة.التسويف األكاديمي كالرضا ع
بدراسة بهدؼ  (Balkis, 2013) كقاـ بالكيس
التعرؼ على الدكر الوسيط للمعتقدات 
المنطقية حوؿ الدراسة في التسويف 
األكاديمي، كالرضا عن الحياة، كتكوف عينة 
( طالبان جامعيان بجامعة 767الدراسة من )ف=
 %31منهم اناث، ك %69باموكالي في تركيا، 
إلى كجود ارتباط  ذكور، كأشارت النتائج
سلبي بين التسويف األكاديمي كالمعتقدات 
المنطقية حوؿ الدراسة، كما تبين كجود 
عالقة ارتباطية بين التسويف األكاديمي 
 كالتحصيل. 
( 2014الربيع، كشواشرة، كحجازم ) كأجرل
دراسة بهدؼ الكشف عن العالقة بين التسويف 
األكاديمي كأساليب التفكير الخمسة: 
بي، كالمثالي، كالعملي، كالتحليلي، التركي
كالواقعي السائدة لدل عينة من طلبة جامعتي 
اليرموؾ كالعلوـ كالتكنولوجيا في األردف. 
( طالبان 580كتكونت عينة الدراسة من )ف=
كطالبة. توصلت نتائج الدراسة إلى أف أساليب 
التفكير السائدة لدل أفراد عينة الدراسة 
لي، كجود ارتباط كانت: التركيبي، كالمثا
بين العملي، كالتحليلي، كالواقعي على التوالي. 
كأظهرت النتائج أيضا كجود فركؽ دالة في 
التسويف األكاديمي كأساليب التفكير، كعدـ 
كجود فركؽ ذات داللة إحصائية في التسويف 
األكاديمي كأساليب التفكير ُتعزل إلى 
 متغيرم النوع االجتماعي كالمرحلة الدراسية.
( إلى التعرؼ 2017كسعى الشريف كاألحمدم )
على نسبة انتشار التأجيل األكاديمي كالعوامل 
( طالبان من 663المحددة له لدل عينة )ف=
طلبة الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة، 
كالكشف عن إمكانية التنبؤ بالتحصيل 
األكاديمي من خالؿ أبعاد التأجيل األكاديمي، 
ة إلى أف نسبة انتشار كخلصت نتائج الدراس
التأجيل األكاديمي لدل العينة الكلية بلغت 
، كتبين كجود تأثير داؿ للخبرات 23.11%
الضغوط الدراسية كاالنفعاالت الدراسية 
السلبية كالكمالية العصابية على ارتفاع حدة 
 التأجيل األكاديمي.
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( بإجراء دراسة لتقييم 2018كقاـ عبد اهلل )
األكاديمي كالحساسية درجة التأجيل 
االنفعالية تبعان لمتغير النوع االجتماعي 
إناثان(، كالكشف عن عالقة التأجيل  -)ذكوران
األكاديمي بالحساسية االنفعالية لدل عينة من 
الطلبة الجامعيين في جامعة كاسط بالعراؽ. 
( طالبان كطالبة، 400كتكونت عينة الدراسة )ف=
فراد الدراسة كأسفرت نتائج الدراسة عن أف أ
يتصفوف بالتأجيل الدراسي كبالحساسية 
االنفعالية، كأف كالن من التأجيل الدراسي 
كالحساسية االنفعالية ال يتأثراف بمتغير النوع 
 االجتماعي.
 التصلب( -األسلوب المعرفي )المركنة
( إلى الكشف عن طبيعة 2011قامت سميرة )
العالقة بين األساليب المعرفية كالميوؿ 
هنية لدل العاملين بمدينة كرقلة بالجزائر، الم
كتناكلت األسلوبين المعرفيين )المركنة 
_التصلب( ك)التركم_ االندفاع(، كتكونت 
( فردان، كأظهرت النتائج 412العينة من )ف=
اختالؼ الميوؿ المهنية لدل أفراد العينة 
باختالؼ األسلوب المعرفي )المركنة_ 
 التصلب( لصالح المرنين. 
( بإجراء دراسة لتقييم 2014ت الجالد )كقام
مستول التفكير المرف كالدافع المعرفي لدل 
طلبة الجامعة كالعالقة بينهما، ككذلك 
التعرؼ على الفركؽ تبعان لمتغيرم النوع 
االجتماعي كالتخصص الدراسي، كتكونت عينة 
( طالبان كطالبة من طلبة 480الدراسة من )ف=
ج أف الطلبة جامعة بغداد. كأظهرت النتائ
الجامعيين يتصفوف بالتفكير المرف، كتبين 
عدـ كجود فركؽ ذات داللة إحصائية في 
التفكير المرف تبعان لمتغيرم النوع االجتماعي، 
 كالتخصص الدراسي.
( دراسة بهدؼ الكشف عن 2015كأجرت عبائي )
العالقة بين األسلوب المعرفي )المركنة_ 
يس لدل التصلب( كاالتجاق نحو مهنة التدر
( معلمان كمعلمة من معلمي 232عينة )ف=
المرحلة االبتدائية في الجزائر، كالتعرؼ إلى 
طبيعة اتجاهاتهم نحو مهنة التدريس 
كاألسلوب المعرفي لديهم. كأسفرت نتائج 
الدراسة عن أف األسلوب السائد لدل أفراد 
 العينة  كاف األسلوب المرف.
سلوب ( إلى التعرؼ على األ2018كسعى محمد )
التكيفي" كمستول  -اإلبداعي "التجديدم
التفكير المرف كداللة الفركؽ كفق متغير 
إناثان(، فضالن عن  -النوع االجتماعي )ذكوران
العالقة االرتباطية بين المتغيرين، لدل عينة 
( طالبان كطالبة من الطلبة الجامعيين. 135)ف=
كأظهرت النتائج أف عينة البحث يتصفوف 
معرفي اإلبداعي كاألسلوب المرف، باألسلوب ال
كما أظهرت النتائج عدـ كجود عالقة 
ارتباطية دالة بين متغيرم األسلوب المعرفي 
 اإلبداعي كالمرف تبعان للعينة ككل.
 الكتابات الجدارية
( دراسة لتقييم التصورات 2012أجرت عامر )
االجتماعية لظاهرة الكتابات الجدارية بين 
في الجزائر كذلك عبر عينة من األكاديميين 
ثقافية للتصورات االجتماعية.  -مقاربة سوسيو
( أستاذان 140كتكونت عينة الدراسة من )ف=
جامعيان في جامعة فرحات عباس، سطيف، 
الجزائر، كمن مجموعة من الصور 
كالرسومات على الجدراف. كأظهرت نتائج 
الدراسة أف تصورات األساتذة الجامعيين تبدك 
اهرة الكتابات الجدارية، كتبين متباينة حوؿ ظ
أف الكتابات الجدارية ظاهرة متواجدة كأصيلة 
في المجتمع الجزائرم، كتعد الكتابات 
الجدارية نوعان من العنف الرمزم الموجه 
 لعامة الناس.
( باستكشاؼ اتجاهات 2014كقامت جبار )
الطلبة الجامعيين نحو الكتابات الجدارية 
نة، الجزائر، بجامعة الحاج لخضر في بات
( طالبان 154كتكونت عينة الدراسة من )ف=
كطالبة. كأسفرت نتائج الدراسة عن أف 
اتجاهات الطلبة الجامعيين نحو الكتابات 
الجدارية كانت أقرب إلى السلبية، كتبين عدـ 
كجود فركؽ ذات داللة إحصائية في اتجاهات 
الطلبة الجامعيين نحو الكتابات الجدارية 
 النوع االجتماعي كالتخصص. تعزل لمتغيرم
 
 
( في دراسته للتعرؼ على 2015كسعى سالمة )
مضموف الكتابات كالرسومات الجدارية في 
حمامات مدارس محافظة بيت لحم الثانوية 
في فلسطين، كالتعرؼ إلى الفركؽ في 
الكتابات كالرسومات الجدارية تبعان لمتغيرم 
النوع االجتماعي كالتجمع الجغرافي، كتكونت 
( كتابة، 558ينة الدراسة من الكتابات )ف=ع
( رسمة، المنتشرة في 78كالرسومات )ف=
مدرسة. كتوصلت الدراسة إلى  40أربعين 
كجود فركؽ دالة بين اإلناث كالذكور من 
 %9,64حيث كمية الكتابات كالرسومات بواقع 
لإلناث، كنوعية الكتابات  %1,35للذكور ك
كالرسومات، حيث تبين أف كتابة اإلناث أكثر 
أدبان كانسجامان مع القيم كالثقافة مقارنة 
بالذكور، التي كانت كتاباتهم كرسوماتهم 
 تميل نحو العدكانية.
يتبين من العرض السابق أف الدراسات السابقة 
جميعها لم تتناكؿ المتغيرات الثالثة مجتمعة؛ 
ءت مختلفة تبعان لهدؼ الدراسة، مثل فقد جا
( 2010كسكراف ) (،Sirin, 2011)دراستي سرين 
التي هدفت على التوالي، إما إلى الكشف عن 
الفركؽ في التأجيل األكاديمي تعزل لمتغير 
النوع االجتماعي، أك إلى التعرؼ على نسبة 
انتشار التأجيل األكاديمي كعالقته بالتحصيل 
كجود فركؽ في التأجيل الدراسي، كالكشف عن 
األكاديمي لدل عينة من الطلبة في 
المرحلتين اإلعدادية كالثانوية. كمن حيث 
؛ 2011عينة الدراسة،  مثل دراسات )سميرة، 
( التي استخدمت على 2015؛ عبائي، 2012عامر، 
التوالي عينات من العاملين؛ كاألساتذة 
الجامعيين، كالمعلمين. كتختلف الدراسة 
عن الدراسات السابقة من خالؿ الهدؼ الحالية 
التي تحاكؿ طرحه، كهو مدل إمكانية 
األسلوب المعرفي )المركنة _التصلب( 
كالتسويف الدراسي في التنبؤ باالتجاهات نحو 
الكتابات الجدارية لدل عينة من طلبة الصف 
العاشر األساسي. كتتميز الدراسة الحالية عن 
ت الجدارية في غيرها بتناكلها التجاهات الكتابا
محافظة رفح لدل طلبة الصف العاشر، كقدرة 
التصلب(  -األسلوب المعرفي )المركنة 
 كالتأجيل الدراسي بالتنبؤ بها.
 مشكلة الدراسة
بناءن على ما تقدـ، كفي ضوء مراجعة األدب 
النفسي، كعدـ اتساؽ نتائج الدراسات األجنبية، 
كعدـ تناكؿ الدراسات العربية لمتغيرات 
راسة مجتمعة، أتت هذق الدراسة من كاقع الد
الحاجة الضركرية كالملحة في البيئة 
الفلسطينية تحديدان، كالبيئة العربية بوحه 
عاـ؛ لتسليط الضوء على العالقة بين األسلوب 
المعرفي كالتسويف الدراسي كالكتابات 
الجدارية كاألثر الناتج عن ذلك، كلما لذلك 
العافية كالصحة  من أهمية بالغة األهمية على
النفسية، كبوجه خاص اتزاف الشخصية لدل 
فئة الطلبة في المرحلة األساسية، كقيامها 
بتأدية مهامها لضماف سالمة عمليتي التعلم 
كالتعليم، كاالستمرارية في التقدـ التربوم 
للمراحل التعليمية الالحقة لدل فئة الطلبة 
في الصف العاشر األساسي، بما يعزز من 
م على القياـ بالدكر المنوط به على قدرته
أكمل كجه في هذق المرحلة النمائية، كلقد 
كجد الباحث من الضركرم تناكؿ هذق الفئة 
)فئة الطلبة في الصف العاشر األساسي( 
كونها تعتبر أكثر الموارد البشرية مساهمة 
في تحقيق تقدـ اجتماعي حقيقي، كقادرة على 
طلبية هائلة ال تغيير األكضاع باعتبارها قوة م
سيما كأنها في مرحلة عمرية متميزة هي 
 بداية مرحلة الشباب كاإلنتاج. 
تتمثل مشكلة الدراسة في اإلجابة عن السؤاؿ 
الرئيس التالي: ما إمكانية التنبؤ باتجاهات 
طلبة الصف العاشر نحو الكتابات الجدارية في 
ضوء األسلوب المعرفي )المركنة _التصلب( 
راسي؟ كيتفرع من السؤاؿ كالتسويف الد
  الرئيس األسئلة الفرعية التالية:
ما األسلوب المعرفي )المركنة  .1
_التصلب( الشائع لدل طلبة الصف 
 العاشر؟
ما مستول التسويف الدراسي لدل طلبة  .2
 الصف العاشر؟
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ما اتجاهات طلبة الصف العاشر نحو  .3
 الكتابات الجدارية؟
ما مدل اسهاـ كل من األسلوب  .4
المركنة _التصلب( كالتسويف المعرفي )
الدراسي في التنبؤ باتجاهات طلبة 
 الصف العاشر نحو الكتابات الجدارية؟
 فرضيات الدراسة
من خالؿ األدب النظرم كالدراسات السابقة، 
يمكن صياغة الفرضيات البحثية التالية 
كإجابة محتملة للسؤاؿ األكؿ كالرابع 
 للدراسة:
األسلوب األسلوب المعرفي )المرف( هو  .1
 الشائع لدل طلبة الصف العاشر.
يسهم كل من األسلوب المعرفي  .2
التصلب( كالتسويف  -)المركنة 
الدراسي في التنبؤ باتجاهات الطلبة 
 نحو الكتابات الجدارية.
 أهداؼ الدراسة
تسعى الدراسة إلى التعرؼ إلى األسلوب 
التصلب( األكثر شيوعان  -المعرفي )المركنة 
عاشر، كمستول التسويف لدل طلبة الصف ال
الدراسي لديهم، كاتجاهاتهم نحو الكتابات 
الجدارية. كما تستكشف الدراسة مدل إسهاـ 
 -كل من األسلوب المعرفي )المركنة 
التصلب( كالتسويف الدراسي في التنبؤ 
باتجاهات طلبة الصف العاشر نحو الكتابات 
 الجدارية. 
 أهمية الدراسة: تنبثق أهمية الدراسة فيما
 يلي:
يرم الباحث أنها من  األهمية النظرية: -أكالن
أكائل الدراسات التي تدرس اتجاهات طلبة 
الصف العاشر نحو الكتابات الجدارية كمدل 
 -إسهاـ كل من األسلوب المعرفي )المركنة 
التصلب( كالتسويف في التنبؤ باتجاهات طلبة 
الصف العاشر نحو الكتابات الجدارية. مما قد 
القة تسهم نتائج الدراسة في توضيح طبيعة الع
بينها، باإلضافة إلى أهمية الشريحة التي 
تتناكلها كما يمكن أف تقوـ به في االرتقاء 
بأنفسهم كمجتمعهم، حيث إف عينة الدراسة 
الحالية تفتقر لألبحاث كالدراسات فيما يتعلق 
بالموضوع الحالي. كقد يستفيد من هذق 
الدراسة المسؤكلوف في كزارة التربية 
 كالتعليم كاألهالي.
من المتوقع أف  األهمية التطبيقية: -انيانث
تتوصل الدراسة إلى نتائج قد تساعد القائمين 
على الطلبة في البيئة الفلسطينية، على 
النهوض بهم من خالؿ التخطيط للبرامج 
اإلرشادية التي تناسبهم؛ مما يساعدهم على 
رفع مستول توافقهم النفسي كاالجتماعي 
ابة على الجدراف. كالحد من انتشار ظاهرة الكت
حيث تسهم نتائج الدراسة في خفض درجة 
التسويف الدراسي، كتغيير اتجاهات أفراد عينة 
الدراسة نحو الكتابات الجدارية أك استثمارها 
بما هو مفيد. كقد يستفيد من هذق النتائج 
المرشدكف النفسيوف، كالعاملوف في المنظمات 
 غير الحكومية، كطلبة الدراسات العليا في
 المجالين النفسي كالتربوم.
 حدكد الدراسة
 تقتصر هذق الدراسة على الحدكد التالية:
حددت هذق الدراسة  الحدكد الموضوعية:
بموضوع التنبؤ باتجاهات طلبة الصف 
العاشر الكتابات الجدارية في ضوء األسلوب 
التصلب( كالتسويف  -المعرفي )المركنة 
 الدراسي. 
لعاشر في طلبة الصف ا الحد البشرم:
 محافظة رفح.
 محافظة رفح.  الحد المكاني:
الفصل الدراسي األكؿ للعاـ  الحد الزماني:
 .2018 -2017الدراسي 
 الطريقة كاإلجراءات
 الدراسة في الباحث استخدـمنهج الدراسة: 
الوصفي؛ الذم يحاكؿ اإلجابة  المنهج الحالية
على أسئلة الدراسة، كيميل إلى تحليل 
 
 
الظاهرة، كتوضيح العالقات بين مكوناتها 
 كعالقتها بالمتغيرات األخرل. 
تألف مجتمع مجتمع الدراسة كعينتها: 
الدراسة من مجموع طلبة الصف العاشر 
األساسي في محافظة رفح، غزة،  كالبالغ 
( طالبان كطالبة، منهم 4635عددهم )ف= 
(، كاإلناث %49,7؛ 2303الطلبة الذكور )ف=
حسب إحصائية كزارة التربية  .%50,3؛ 2332
  .2018-2017كالتعليم في غزة للعاـ الدراسي 
المستخدمة في  كتكونت عينة الدراسة
الدراسة من نوعين للعينات كما يلي: )أ( 
: تم االختيار عينة الدراسة االستطالعية
العشوائي لمجموعة من طلبة الصف العاشر 
االستطالعية األساسي ليشكلوا أفراد العينة 
( طالبان كطالبة، 30كتكونت من )ف=
كاستخدمت لغايات تطوير أدكات الدراسة 
الثالث كحساب معامالت صدؽ هذق األدكات 
حيث ك)ب( عينة الدراسة النهائية:  كثباتها.
تم اختيار عينة الدراسة النهائية عشوائيان من 
مجتمع الدراسة األصلي، كقد بلغ عدد 
ان كطالبة كبنسبة ( طالب350أفرادها )ف=
من المجتمع األصلي،  %7,55مئوية بلغت 
( الطلبة الذكور، %49,7؛ 174منهم )ف=
 اإلناث. %50,3؛ 176ك
 أدكات الدراسة
 -أكالن: مقياس األسلوب المعرفي )المركنة
- Cognitive Style: Flexibility)التصلب(
Rigidity): األسلوب تم استخداـ مقياس 
المستخدـ في صلب( )المركنة _التالمعرفي 
 ( كقد تكوف2011البيئة الجزائرية )سميرة، 
فقرة،   53صورته األكلية من  في المقياس
كُاعتمدت إجابة المفحوص على فقرات 
المقياس على التقدير الذاتي كفقان لمقياس 
تنطبق  5ليكرت الخماسي حيث تمثل الدرجة
تنطبق علي غالبان،  4علي دائما، كالدرجة 
 2تنطبق علي أحيانان، كالدرجة  3كالدرجة 
ال تنطبق علي   1تنطبق علي نادران، كالدرجة 
أبدان، كالدرجة الكلية على المقياس تتراكح  
 .265-53ما بين 
كيتمتع المقياس بمؤشرات صدؽ المقارنة 
، 12,14الطرفية حيث بلغت "ت" المحسوبة 
باستخداـ طريقة  0.68كبلغ معامل الثبات 
باستخداـ معامل  0.82كالتجزئة النصفية 
كلغايات  (.2011ألفا كركنباخ )سميرة، 
مؤشرات  الدراسة الحالية، تم استخراج
الصدؽ كالثبات للخصائص السيكومترية 
 إلى صدؽ المحكمين للمقياس باالستناد
كالثبات باإلعادة  كصدؽ االتساؽ الداخلي
 كما يلي.
تم التحقق من صدؽ : لمقياسصدؽ ا
 المقياس من خالؿ: 
ُعرض  الصدؽ الظاهرم )صدؽ المحّكمين(:
المقياس بصيغته األكلية على مجموعة من 
أعضاء من ستة المحكمين الثقاة المؤلفة من 
الهيئة التدريسية في جامعة االقصى 
قترح ا كالجامعة االسالمية في غزة، حيث
 الصياغة في التعديالت المحكموف بعض
 الفقرات كتقسيم كاإللغاء لبعض اللغوية،
 آراء كبناءن على مجاالت إلى لمقياسا
صورته  في يتكوف المقياس أصبح المحكمين
فقرة  تتوزع على خمسة  45من  النهائية
 باألحكاـ مجاالت كما يلي: التمسك
فقرات بدرجة  7المتطرفة كتمثله سبع 
التغيير كتمثله ثالث  ، مقاكمة35كلية =
 ، كعدـ65فقرة بدرجة كلية = 13عشرة 
فقرات بدرجة  4الغموض كتمثله أربع  تحمل
فقرات  9، كالتسلطية كتمثله تسع 20كلية =
 مع التسامح ، كعدـ45بدرجة كلية =
فقرات بدرجة كلية 10اآلخرين كتمثله عشر 
=50 . 
تم االستناد في هذق  صدؽ االتساؽ الداخلي:
الطريقة للدرجة الكلية للمجاؿ كاعتبارها 
ارتباط  نفسها محكان للصدؽ، ثم تم حساب
كل فقرة بالدرجة الكلية للمجاؿ، كذلك 
على عينة الدراسة االستطالعية المؤلفة من 
( طالبان كطالبة في الصف العاشر 30)ف=
األساسي من غير أفراد العينة النهائية 
للدراسة، حيث تبين أف معامالت الصدؽ 
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لمجاؿ التمسك باألحكاـ المتطرفة تراكحت 
اكمة التغيير ، كلمجاؿ مق0.79 – 0.63بين 
، كلمجاؿ عدـ تحمل الغموض 0.82-0.52بين 
، كلمجاؿ التسلطية بين 0.79 – 0.62بين 
، كلمجاؿ عدـ التسامح مع 0.52-0.84
. كبذلك يتبين أف 0.86-0.59اآلخرين بين 
كل القيم أصبحت دالة إحصائيان عند مستول 
؛ مما يدؿ على تميز فقرات المقياس 0.01
لدرجة الكلية. كقد تم باالتساؽ الداخلي مع ا
حذؼ فقرتين من مجاؿ عدـ تحمل الغموض 
 كأنا االلتحاؽ بتخصص أستطيع هما: "ال
أم  مع التأقلم يمكنني إلى غيرق"، ك"ال أميل
إليه"، لكونهما غير  تخصص يوجهونني
دالتين إحصائيان، كأصبح مجاؿ عدـ تحمل 
الغموض يتكوف من فقرتين فقط، كالمقياس 
فقرة،  43مكوف من  بصورته النهائية
كبالتالي تتراكح الدرجة الكلية للمقياس بين 
 ( درجة. 43-215)
قاـ الباحث بحساب الثبات ثبات المقياس: 
للمقياس بطريقة معامل ألفا كركنباخ 
Cronbach's Alpha  ككذلك بالتجزئة
النصفية على التوالي، لكل من مجاؿ 
، 0.85-0.89التمسك باألحكاـ المتطرقة 
، كتحمل الغموض 0.84-0.84التغيير  كمقاكمة
كعدـ  0.89-0.87، كالتسلطية 0.96 -0.86
، كللدرجة 0.88-0.88التسامح مع اآلخرين 
، كبذلك 0.95-0.91الكلية لألسلوب المعرفي 
يتبين أف جميع قيم معامالت الثبات مرتفعة، 
 مما يدؿ على صالحية المقياس للتطبيق. 
حساب الدرجات على المقياس كمحك 
تتم اإلجابة على فقرات الفئات الممثلة: 
المقياس من خالؿ مقياس ليكرت خماسي 
لمدل انطباؽ الفقرات على المستجيب، حيث 
غالبان،  4دائمان، كالدرجة  5تمثل الدرجة 
نادران، كالدرجة  2أحيانان، كالدرجة  3كالدرجة 
الدرجة على ال تنطبق أبدان، ككلما ارتفعت  1
المقياس كاف ذلك مؤشران على ارتفاع تبني 
األسلوب المعرفي. كلتحديد محك الفئات 
الممثلة للدرجات المعتمد لمقياس األسلوب 
المعرفي فقد تم تحديد طوؿ الخاليا في 
مقياس ليكرت الخماسي. من خالؿ حساب 
كمن ثم  4=1-5المدل بين درجات المقياس 
المقياس تقسيمه على أكبر قيمة في 
، 0.8=4/5للحصوؿ على طوؿ الخلية أم 
كبعد ذلك تم إضافة هذق القيمة إلى أقل 
قيمة في المقياس )بداية المقياس كهي 
كاحد صحيح كذلك لتحديد الحد األعلى 
لهذق الخلية، كهكذا أصبح طوؿ الخاليا كما 
 كما يلي. 1هو موضح في جدكؿ 
 1جدول 
 ات عمى المقياسالمحك المعتمد في تقدير فئات الدرج 
 درجة التأييد الوزن النسبي المتوسط الحسابي
 منخفض جداً  63% -% 01 1851 – 1
 – 1851أكبر من 
0831 
 منخفض %20 -% 63أكبر من 
 – 0831أكبر من 
68.1 
 متوسطة %35 -% 20أكبر من 
 – 68.1أكبر من 
.801 
 مرتفع %.5 -% 35أكبر من 
 – 801.أكبر من 
2 
 مرتفع جداً  %11 -% .5أكبر من 
: تػم إعػداد ثانيان: مقياس التسويف الدراسي
مقياس التسػويف الدراسػي بػاالطالع علػى 
اإلطػار النظػرم كمجموعػة مػن الدراسػات 
السػػابقة كالمقػػاييس الخاصػػة بالتسػػويف 
الدراسػػي كاألكػػاديمي، كمنهػػا دراسػػات 
؛ 2008؛ كأحمػد، 2004)مصػيلحي كالحسػيني، 
؛ كعبػػد اهلل، 2016؛ كعبػػود، 2012عبػػد اهلل، 
سي فػي (. كتكوف مقياس التسويف الدرا2018
فقرة تقػيس تسػويف  26صورته األكلية من 
الطالػػب لواجباتػػه الدراسػػية، تػػم بناؤهػػا 
باالتجاق اإليجػابي، ككػذلك التعامػل مػع 
 المقياس ككل متكامل.  
تػم التحقػق مػن صػدؽ : لمقيػاسصػدؽ ا
 المقياس من خالؿ: 
ُعرض  الصدؽ الظاهرم )صدؽ المحّكمين(:
 6المقيػػاس فػػي صػػورته المبدئيػػة علػػى 
محكمين من ذكم االختصاص، كذلك للحكم 
علػػى صػػالحية الفقػػرات كمػػدل انتمائهػػا 
كقدرتها على قياس موضوع المقياس، كمدل 
 
 
سػػالمة الصػػياغة، مػػع ذكػػر المالحظػػات 
كالتعديالت الالزمة إذا استدعى األمر. كبناء 
فقػػرات،  5علػػى آراء المحكمػػين، ُحػػذؼ 
كُأجريػت بعػض التعػديالت الطفيفػة علػى 
قي الفقػرات كتركيبهػا، كُأبقيػت صياغة بػا 
كأكثر  %90الفقرات التي حصلت على اتفاؽ 
من آراء المحكمين، فأصبح المقياس بصػوته 
فقرة، كبالتالي تتراكح  21النهائية مكونان من 
 درجة. 125-25الدرجة الكلية للمقياس بين 
تم التأكد من صدؽ صدؽ االتساؽ الداخلي: 
االتساؽ الداخلي بحساب معامالت ارتباط 
بيرسوف بين درجة كل فقرة من فقرات 
المقياس، كالدرجة الكلية للمقياس، كذلك 
طالبان من خارج عينة  30على عينة قوامها 
الدراسة، كتبين أف معامالت االرتباط 
كفي ذلك داللة  0.85 – 0.57تراكحت بين 
جميعها دالة  على أف فقرات المقياس
، مما يدؿ على 0.01إحصائيا عند مستول 
 اتساؽ الفقرات كالدرجة الكلية للمقياس. 
قاـ الباحػث بحسػاب الثبػات ثبات المقياس: 
لمقياس التسويف الدراسي بطريقػة معامػل 
ألفا كركنباخ ككذلك التجزئػة النصػفية 
، مما يدؿ على مػدل 0.91ك 0.89على التوالي 
 بيق.صالحية المقياس للتط
ثالثان: مقياس اتجاق الطلبػة نحػو الكتابػات 
 الجدارية 
تم إعداد مقياس اتجاق الطلبة نحو الكتابػات 
الجداريػة بػاالطالع علػى اإلطػار النظػرم 
كمجموعة من الدراسات السابقة كالمقػاييس 
الخاصػػة باتجػػاق الطلبػػة نحػػو الكتابػػات 
؛ 2008الجداريػػة، كمنهػػا: دراسػػتي )جبػػار، 
تكػػوف مقيػػاس اتجاهػػات (. ك2012كعػػامر، 
الطلبة نحو الكتابات الجداريػة فػي صػورته 
فقرة تم بناؤهػا فػي االتجػاق  33األكلية من 
االيجابي، كاعتمدت الدرجة الكلية للمقيػاس، 
كُاعتمػدت إجابػة المفحػوص علػى فقػرات 
المقياس على التقدير الذاتي؛ كفقان لمقيػاس 
موافق  5ليكرت الخماسي، حيث تمثل الدرجة 
متػردد،  3موافق، كالدرجػة  4كالدرجة جدا، 
غيػر 1غيػر موافػق، كالدرجػة  2كالدرجػة 
موافػق جػدا، كالدرجػة الكليػة تشػير إلػى 
 اتجاهات الطلبة نحو الكتابات الجدارية.
تػم التحقػق مػن صػدؽ : لمقيػاسصػدؽ ا
 المقياس من خالؿ: 
ُعرض  الصدؽ الظاهرم )صدؽ المحّكمين(:
 6المقيػػاس فػػي صػػورته المبدئيػػة علػػى 
محكمين من ذكم االختصاص، كذلك للحكم 
علػػى صػػالحية الفقػػرات كمػػدل انتمائهػػا 
كقدرتها على قياس موضوع المقياس، كمدل 
سػػالمة الصػػياغة، مػػع ذكػػر المالحظػػات 
كالتعديالت الالزمة إذا استدعى األمر. كبناء 
فقػرات،  3على آراء المحكمػين، تػم حػذؼ 
كإجراء بعض التعديالت الطفيفة على صياغة 
اقي الفقرات كتركيبها، كُأبقيػت الفقػرات ب
فأكثر من آراء  %90التي حصلت على اتفاؽ 
المحكمين، فأصبح المقياس بصوته النهائيػة 
ػان مػن  ػالي سػتتراكح  30مكون فقػرة، كبالت
 درجة. 150-30الدرجة الكلية للمقياس بين 
تم التأكد من صدؽ صدؽ االتساؽ الداخلي: 
ت ارتبػاط االتساؽ الػداخلي بحسػاب معػامال 
بيرسوف بين درجة كل فقػرة مػن فقػرات 
المقياس، كالدرجة الكلية للمقيػاس، كذلػك 
طالبان مػن خػارج عينػة  30على عينة قوامها 
الدراسة، تراكحػت معػامالت االرتبػاط بػين 
مما يػدؿ علػى أف جميػع فقػرات  0.58-0.84
، مما 0.01المقياس دالة إحصائيا عند مستول 
الدرجػة الكليػة يدؿ على اتسػاؽ الفقػرات ك 
 للمقياس. 
قاـ الباحػث بحسػاب معامػل  ثبات المقياس:
الثبػات باسػتخداـ معامػل ألفػا كركنبػاخ 
، 0.92ك 0.91كالتجزئة النصفية على التػوالي 
ممػا يػدؿ علػى مػدل صػالحية المقيػاس 
 للتطبيق.
 التعريفات اإلجرائية للمصطلحات
 التصػلب( -األسػلوب المعرفػي )المركنػة 
:(Cognitive style (Flexibility- Rigidity)  هػو
طريقة الفرد في التفكير في تنظيم مفاهيمه 
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كتصوراته كاستجاباته التي تتسم كفقان لهػذا 
األسلوب المعرفي، إمػا بالتمسػك باألحكػاـ 
المتطرفة كمقاكمة التغيير كالتسلطية كعدـ 
التسامح مع اآلخرين، كهذا مػا يميػز قطػب 
االسػتجابات التصػلب، كإمػا أف تتسػم هػذق 
بػالعكس، كهػذا مػا يميػز قطػب المركنػة 
هػو عبػارة عػن  كإجرائيػان:  (.2011)سميرة، 
األسػلوب المسػتخدـ مػن قبػل الفػرد فػي 
 التعامل مع األحداث التي تواجهه في حياتػه. 
كُيقػػاس بالدرجػػة التػػي يحصػػل عليهػػا 
المفحوص من خالؿ استجابته علػى مقيػاس 
التصػػلب( -األسػػلوب المعرفػػي )المركنػػة 
 المستخدـ في الدراسة الحالية.
هػػو  :(Study Delay)التسػػويف الدراسػػي 
سلوكيات التأجيػل التػي يمارسػها الطالػب 
حياؿ إنجاز مهامػه الدراسػية، مػع اقتناعػه 
الداخلي بضركرة إنجازها؛ مما يترتب عليػه 
شعورق بالتوتر كعػدـ االرتيػاح )مصػيلحي 
تأجيػل الطالػب كإجرائيان:  (2004كالحسيني، 
للواجبات الدراسية دكف مبرر مقنع، بػالرغم 
من اقتناعه ألهمية انجاز هذق المهاـ كدكرها 
في نجاحه كتطورق علػى الصػعيد الدراسػي 
كُيقػاس  كالمهني كاالجتماعي كاالقتصػادم. 
بالدرجة التي يحصل عليها المفحػوص مػن 
خػػالؿ اسػػتجابته علػػى مقيػػاس التسػػويف 
  الدراسة الحالية.الدراسي المستخدـ في 
هو الموقف االتجاق نحو الكتابات الجدارية: 
من أم رسم أك نقش أك خدش أنجػز باليػد 
على الجدراف بطريقػة غيػر رسػمية، كمػا 
يمكن اعتبارها شكالن من أشكاؿ التعبير الحر، 
ال تلػزـ كاتبهػا مسػؤكلية معينػة كونهػا 
مجهولة المصدر؛ إذ ال مراقبة مفركضة على 
كإجرائيان (. 2016غاف، كغنوشي،  كاتبها )بوط
كل مػا يػدكف أك يكتػب أك  هو الموقف من
يرسم على الجدراف أك مقاعػد الدراسػة، أك 
أم مكػػاف آخػػر غيػػر الػػورؽ كاأللػػواح 
كُيقػاس بالدرجػة التػي  المخصصة لػذلك. 
سيحصػل عليهػا المفحػوص علػي مقيػاس 
االتجاق نحو الكتابات الجدارية الذم استخدـ 
 ذق الدراسة.لهذا الغرض في ه
هو الصػف األخيػر الصف العاشر األساسي: 
من مرحلة التعليم األساسي كالتي تمتد مػن 
الصف األكؿ حتػى العاشػر، حسػب تعليمػات 
ػلطة  كزارة التربيػػة كالتعلػػيم فػػي السػ
الفلسطينية، كهو من المراحل المهمة؛ حيػث 
يقوـ الطالب فيه باتخاذ قرارق المهنػي فػي 
سػتعداداته الختبػار ضوء قدراته كقابلياته كا
المجاؿ الذم يتناسػب مػع ذلػك )بػدرخاف، 
2014.) 
 األساليب اإلحصائية لتحليل البيانات
تػػم اسػػتخراج المتوسػػطات الحسػػابية 
كاالنحرافات المعيارية كالنسػب المئويػة 
كحساب معامالت الصدؽ كالثبات بحسػاب 
قيمة )ت( لعينػة كاحػدة، كمعادلػة ألفػا 
ختبار "ت" كركنباخ، كما تم استخداـ ا
(T-Test)  لإلجابػػة علػػى السػػؤاؿ األكؿ
كفرضػػيته، كمعامػػل ارتبػػاط بيرسػػوف 
لإلجابة علػى السػؤالين الثػاني كالثالػث 
للدراسػة، كمعػامالت االنحػدار المتعػدد 
لإلجابة على الفرضية الثانية، كللتحقػق 
مػػن فرضػػيات الدراسػػة الػػثالث، كمػػا 
، لعينتػين (t-Test)اسػتخدـ اختبػار" ت" 
لإلجابة على الفرضية الثالثة.  مستقلتين
كقد ُعولجت البيانات الوصفية باسػتخداـ 
برنػػامج الػػرزـ اإلحصػػائية للعلػػوـ 
 .  (SPSS)االجتماعية 
 النتائج كمناقشتها 
ما "السؤاؿ األكؿ للدراسة كالذم ينص على 
التصلب( الشائع -األسلوب المعرفي )المركنة 
هذا  لدل طلبة الصف العاشر؟"، لإلجابة على
السؤاؿ تم حساب المتوسطات الحسابية 
كاالنحرافات المعيارية، كقيمة )ت( لعينة 
كاحدة، للدرجة الكلية لمقياس األسلوب 
التصلب(، كما هو  -المعرفي )المركنة 
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أف  قيمة )ت( المحسوبة  2يتضح من جدكؿ 
أتت أقل من قيمػة )ت( الجدكليػة لمسػتول 
الدرجة الكلية للمقياس، حيث بلػغ متوسػط 
الدرجة الكلية لمقيػاس األسػلوب المعرفػي 
(، كيتضح من ذلػك أف األسػلوب 120.4)ـ=
المرف هو األسلوب الشائع لدل طلبة الصػف 
نسػبيان العاشر، كتتفق نتائج الدراسة الحالية 
؛ 2015؛ عبائي، 2014مع نتائج دراسات )الجالد، 
( التي توصلت إلػى أف التفكيػر 2018محمد، 
الذم يتصف بالمركنة، هو األسػلوب السػائد 
بػين أفػراد عينػة الدراسػة مػن الطلبػة أك 
المعلمين. كيمكن تفسير هذق النتيجة بأنهػا 
تعود لكوف المركنة تعد سمة أساسية كمهمة 
أف يتحلى بها من أجػل أف  يجب على الطالب
يقوـ بدكرق بطريقػة سػوية، كهػي مطلػب 
ضػػركرم لػػه بسػػبب االحتكػػاؾ المباشػػر 
باآلخرين، بالمواقف التي تتطلب منه درجػة 
عالية من التفاهم كالحوار كحػل الصػراعات 
من أجػل االسػتمرار كالنجػاح، خاصػة مػع 
الطلبة ذكم مستول الصحة النفسية السػوية 
عينة الدراسة، حيػث  كطالب المدارس أفراد
نجدهم أصحاب شخصيات متزنػة كمعتدلػة، 
لػػديهم استبصػػار، كقػػادرين علػػى العمػػل 
كاإلبداع، كالنجاح الدراسي كعلى التكيف مع 
محيطهم االجتمػاعي، كهػذا ال يتنػافى مػع 
كجود درجة متوسطة بمستول مرتفػع مػن 
التسويف لدل أفػراد العينػة، حيػث أشػارت 
ف التسػويف سػمة إلى أ (Sirin, 2011)سرين 
شخصية تعتمد على المماطلػة كتهػدؼ إلػى 
 Chu)تأجيل العمل، كأرجع نموذج تشو كشوا 
& Choi, 2005)  أحد أصػناؼ المسػوفين إلػى
النشطين الذين لديهم معرفة بكيفية القيػاـ 
بواجبػػاتهم كأعمػػالهم كلكػػنهم يتعمػػدكف 
تأجيلها في ضوء البحث عن األنشطة األخرل 
 هم عليها. التي يركزكف اهتمام
كيبدك أف التنشئة االجتماعية فػي المجتمػع 
الفلسطيني )سواء في البيت أك المدرسػة أك 
المسجد( قد مارست دكران مهمػان فػي تنميػة 
هذا األسلوب عند الطلبة، مما يكشف لنا عػن 
طريقة فعالة في التفكير بسبب ما يمتلكػوف 
من مركنة معرفية. كأف هذق المركنة تنافس 
صػالبة معرفيػة؛ حيػث أدت  ما لػديهم مػن 
مجمػػل الظػػركؼ التػػي مػػر بهػػا الشػػعب 
الفلسطيني للتأقلم كنمو األساليب المعرفيػة 
بل كتغييرها إلى أفكار كاتجاهات تتناسب مع 
(، كيفمػا تقتضػيه 2003محيطه )الخالػدم، 
التطػػورات فػػي مختلػػف ميػػادين الحيػػاة. 
كذلك تعػد المركنػة لػدل طلبػة الصػف 
رئيسػية كالمهمػة العاشػر مػن المكونػات ال
لعملية اإلبداع كالنجاح، فال غنػى عنهػا فػي 
التكيف مع المعلومات الجديدة التي يواجهها 
الطلبة فػي المؤسسػة التعليميػة كخارجهػا، 
كما أنهم بحاجة لها بشكل كبير فػي ظػل 
تزايد المشكالت كتعقدها، ال سيما في الواقع 
الفلسطيني، لما لها من أهميػة كبيػرة فػي 
مشكالت بصورة فعالة، كفي إجػادة معالجة ال
االتصاؿ مػع اآلخػرين كلعػب األدكار كحػل 
النزاعات، كتحمل المسؤكلية، كلديه القػدرة 
على أف يخطط للمستقبل، كيتخػذ قراراتػه 
بنفسه، كالتوصل إلى حلوؿ مقنعة للمشكالت 
كالتفاكض بإيجابية، باالعتماد علػى كسػائل 
حديثة بدؿ ما لديه، فتجػدهم يرغبػوف فػي 
التغير كالتعلم كتجريب الجديػد باسػتمرار 
(. فيكػوف لػديهم حػرص بػالغ 2001)ملحم، 
كاهتماـ كقابلية لتغيير أفكارهم عندما ينظر 
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إليهػا اآلخػركف علػى أنهػا خاطئػة كغيػر 
صحيحة، إضافة إلػى قػدرتهم علػى تغييػر 
سلوكياتهم إف خرجت عػن المػألوؼ، بغيػة 
حرصهم على االلتػزاـ بػاألعراؼ كالتقاليػد 
السائدة بالمجتمع. كيمكن القوؿ بػأف قػدرة 
الطلبة على التكيف مع التغيػرات المختلفػة 
مػن خػالؿ التخطػيط لمواجهػة المشػكالت 
كتحليػل أسػبابها فػي ضػوء أهػداؼ دقيقػة 
كمعطيات كاضػحة، تسػاعد بدرجػة كبيػرة 
على التػأقلم كإعػادة التشػكل فػي مواجهػة 
األحداث المتتابعة المرتبطة بمناحي الحيػاة 
افة، كهػذا يػدعونا للتفػاؤؿ كاالطمئنػاف ك
كونه يساعدنا على التنبؤ بمستول عاؿ مػن 
الصحة النفسية كاالجتماعية لهذق الفئة مػن 
الطلبة، كهى شريحة مهمة من شرائح الشعب 
 الفلسطيني.
ما السؤاؿ الثاني للدراسة كالذم ينص على "
مستول التسويف الدراسي لدل طلبة الصػف 
لػى هػذا السػؤاؿ  تػم العاشػر؟ لإلجابػة ع
اسػتخداـ المتوسػط كاالنحػراؼ المعيػارم 
، كما هو موضح في جدكؿ كالنسبة المئوية
3. 
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أف نسػػبة مسػػتول  3يتضػػح مػػن جػػدكؿ 
التسويف الدراسي لدل طلبة الصػف العاشػر 
كهو مستول متوسط بدرجة مرتفعة،  67.9%
كتتفق هذق النتيجة مع دراستي )أبو غػزاؿ، 
( التي توصػلت إلػى أف 2012؛ كعبد اهلل، 2012
درجػة التسػويف لػدل الطلبػة الجػامعيين 
كانت متوسطة. كتختلف هذق النتيجػة مػع 
( التي توصػلت إلػى أف 2013دراسة العبيدم )
مستول التسويف األكػاديمي كػاف مرتفعػان 
 دل الطلبة الجامعيين.ل
كيعزك الباحث هػذق النتيجػة كػوف أفػراد  
مجتمع الدراسة يعيشوف في مجتمػع مػتعلم 
حريص على التعلم كرفع المستول التعليمي 
كاألخالقي ألفرادق، كبالتالي يسعى الفرد إلى 
التعلم كتحسين مستول تحصيله ليضاهي به 
أقرانه كيثبػت ذاتػه، كيحصػل علػى مكانػة 
مجتمعػه، كلكػن تبػين كجػود مرموقة فػي 
مسػػتول متوسػػط بدرجػػة مرتفعػػة مػػن 
التسويف لدل أفػراد العينػة، حيػث أكػدت 
على أف التسػويف سػمة  (Sirin, 2011)سرين 
شخصية تعتمد على المماطلة، كتهػدؼ إلػى 
تأجيل العمل، كيعزك الباحث ذلك إلى ما قد 
يواجهه الطالب من عوامل تقف دكف تحقيقه 
آلبػاء يػداكموف علػى لما سػبق؛ خاصػة أف ا 
مطالبة األبناء باالجتهػاد كالتميػز، كبأشػياء 
تفوؽ قدراتهم، مقابػل التخلػي عػن األمػور 
المشوقة كالممتعة؛ كمشاهدة مبػاراة لكػرة 
القدـ أك الخركج فػي نزهػة، حيػث فسػرت 
النظرية التحليلية التسويف كونه محكومػان 
بالحصوؿ على اللذة اآلنية كليسػت العاجلػة 
(، كهذا النػوع حسػب نمػوذج 2018، )عبد اهلل
هػو المشػتت  ((Daley Frankفرانػك دالػي 
الذم يفضل االنشغاؿ باألنشطة التػي تجلػب 
لهم الشعور باالرتياح السػريع علػى حسػاب 
تأجيػػل كاجبػػاتهم كمسػػؤكلياتهم )فيصػػل 
 (.2016كصالح، 
كمن كجهة نظر نظرية العالج العقالني 
تقدات االنفعالي فإف التسويف ينتج من المع
(؛ كعدـ 2018كاألفكار الالعقالنية )عبد اهلل، 
جدكل الدراسة في ظل تزايد أعداد الخريجين 
بصورة ملفتة للنظر، مما زاد من نسبة 
البطالة كتأخر سن الزكاج للمتعلمين مقارنة 
بمن ترؾ المدرسة كعمل بأم مهنة، مما 
يضعف العزيمة كيقلل الدافعية نحو الدراسة 
لتحديد في حالة انعداـ األكاديمية، كبا
التعزيز حسب المدرسة السلوكية، خاصة إف 
كاف تحصيل الفرد جيدان أك دكف ذلك، إضافة 
لتوفر النموذج المسوؼ أحيانان. كأرجعه أبو 
( إلى الخوؼ من الفشل، كأسلوب 2012غزاؿ )
المدرس، كالمهمة المنفرة، كالمخاطرة، 
 
 
كمقاكمة الضبط، كضغط األقراف، كاشار 
  & Solomon)كركثبلوـ سولوموف  نموذج
Rothblum, 1984 ) إلى أف أحد أصنافه الخائف
المتوتر الذم يشعر عادة باإلرهاؽ كالضغط 
اتجاق كاجباته، مع شعورهم بصعوبة إنجاز 
هذق الواجبات في الوقت المحدد على أكمل 
كجه، باإلضافة إلى ضعف تقدير الذات 
انا كالخجل، نقص المعرفة، كاألصدقاء، كأحي
إلى المرض كاإلرهاؽ الجسمي كالعقلي )فضل، 
2014 .) 
كحسب نظرية العوامل الخمسػة للشخصػية 
لكوستا فقد يرجع كجود التسويف لدل أفراد 
عينة الدراسة إلى انخفاض حيوية الضػمير، 
حيث يكونوف بال هدؼ ككسولين كيفشػلوف 
فػػي انجػػاز مهمػػاتهم كيمػػاطلوف )النػػواب 
 (. 2014كمحمد، 
ػة  ػد تكػوف هػذق النتيجػة المتعلق كمػا ق
بالتسويف الدراسػي ناتجػة عػن عػدـ إدارة 
الطالػب لذاتػه كجدكلػة كقتػه كاسػتثمارق 
بطريقة جيدة، كعدـ تمتعه بقدر معين مػن 
الطموح، كعػدـ كجػود أهػداؼ يسػعى إلػى 
تحقيقها انطالقان مػن األكضػاع االجتماعيػة 
كاالقتصادية الصعبة التي يعيشها أفراد عينػة 
لدراسة في العقػد األخيػر، حيػث الحصػار ا
السياسي كاالقتصادم لقطاع غزة، كاالنقسػاـ 
الفلسطيني، كشح الركاتب، كتدهور العالقات 
االجتماعية داخل األسرة كخارجهػا، كحسػب 
النظريػػة المعرفيػػة االجتماعيػػة لبانػػدكرا  
فيرجع التسويف ألسػباب متعلقػة بػالتعليم 
، أك عػدـ نفسه، كمعاملة المعلم أك قسػوته 
قدرته على التواصػل الجيػد مػع طالبػه، أك 
تدني الدافعيػة نحػو الػتعلم، أك الضػطراب 
عالقات الطالب بزمالئه، أك صعوبة المنهػاج 
خاصػة فػي الوقػت الحػالي، أك غيػاب دكر 
المرشد التربوم في المدرسة، أك كجود قلق 
االمتحػاف أك اعتقػادق بعجػزق عػن تحقيػق 
 (. 2018النجاح )عبد اهلل، 
ما السؤاؿ الثالث للدراسة كالذم ينص على "
مستول االتجاق نحو الكتابات الجدارية لػدل 
هػذا علػى  طلبة الصف العاشػر؟"،  لإلجابػة 
السؤاؿ تم اسػتخداـ المتوسػط كاالنحػراؼ 
المعيارم كالنسبة المئوية، كما هو موضػح 
 .4في جدكؿ 
 4جدول 
مدرجات المتوسط واالنحراف المعياري والنسبة المئوية ل 
 التجاه نحو الكتابات الجداريةعمى مقياس ا








 31 .186 6 الدرجة الكمية
أف نسػػبة مسػػتول  4يتضػػح مػػن جػػدكؿ 
االتجاهات نحو الكتابات الجدارية لدل طلبػة 
كهػو مسػتول  %60الصف العاشر قد بلغػت 
متوسط، كتتفق هذق النتيجة مع أبػو عمػرة 
( التػػي 2014(، كتختلػػف مػػع جبػػار ) 2013)
من أفراد عينة  %57توصلت إلى أف اتجاهات 
الدراسة سلبية. كيعزك الباحث هذق النتيجػة 
إلػػى أف الظػػاهرة موجػػودة كلكػػن ليسػػت 
منتشرة بشكل كاسع النطاؽ، حيث إف الشػعب 
تمػع مسػلم الفلسطيني في قطػاع غػزة مج 
يهتم بتربية النشء علػى الصػدؽ، كاألمانػة 
كالشػػجاعة، كالتعػػاكف، كالمحافظػػة علػػى 
 ممتلكات اآلخرين.
كتنسجم هذق النتيجة مع  فكرة تنافي سلوؾ  
الكتابػػات الجداريػػة مػػع قػػواـ الشخصػػية 
اإلنسانية المسلمة كعدـ توافقها مػع تعػاليم 
الدين اإلسالمي؛ ألف فيه اعتداء على ممتلكات 
الغير كفي أغلب األحياف فيه خػدش لقواعػد 
األدب العاـ، فهي تعبر في أحياف كثيرة عػن 
ثقافة خطاب مخفي يعكس بصورة أك بأخرل 
المواقػف كاالتجاهػات الجنسػية كالسياسػية 
(. كقػد أكػدت 2015كاالجتماعيػة )سػالمة، 
( علػػى أف الكتابػػات الجداريػػة 2014جبػػار )
ضػايا تتنوع كتتعدد كتطرح العديػد مػن الق 
السياسية كالرياضية، كالشخصية كػالتعبير 
عػن مكنونػات الفػرد حيػث تعػد الكتابػات 
الجدارية من أهم كسائل التعبير التػي يلجػأ 
لها الكثير في مجتمعنػا الفلسػطيني؛ بغػض 
النظر عن فحواهػا، فقػد أصػبحت سػلوكان 
اجتماعيػان خاصػة عنػدما يتعلػق بالتػذكير 
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الشريفة،  ببعض اآليات القرآنية أك األحاديث
أك التسويق لسلعة أك لعمػل مػا كأصػحاب 
مكاتػػب السػػيارات، أك عنػػد تقػػديم تهنئػػة 
بالسالمة أك الرجوع مػن أرض الحجػاز، أك 
 نعى شهيد...الخ. 
كيعػزل انتشػار الجانػب السػلبي مػن هػذق 
الظاهرة إلػى الضػغوط كالظػركؼ الصػعبة 
التي يعيشها أفراد عينػة الدراسػة فػي ظػل 
لي كاالنقسػاـ الفلسػطيني االحتالؿ اإلسرائي
كما تبعه من حصار، كتزايد أعػداد البطالػة، 
كزيادة التوتر، كقلق المستقبل، كالميل نحػو 
الجنس اآلخر؛ السػيما فػي هػذق المرحلػة، 
فظهرت الكتابات الجدارية للتعبير عن أفكار 
ال يسػتطيع أف يبػػوح بهػػا الفػػرد )تفريػػغ 
مكبوتات كتعبير عن مواقفػه تجػاق ذاتػه أك 
و اآلخػرين( خاصػة المرتبطػة بالجانػب نح
العاطفي بسبب حرمته دينيػان كاجتماعيػان، أك 
المرتبطػػة بالجانػػب السياسػػي خوفػػا مػػن 
العقاب. كهي تشير إلى انفتاح نسبي للثقافة 
المحيطة بػاألجواء، كدرجػة تأكيػد الػذات، 
إضػافة إلػى اطػالع جنسػي علػى المواقػع 
 (.  2015اإللكتركنية )سالمة، 
"ما  رابع للدراسة كالذم ينص علىالسؤاؿ ال
إمكانيػػة التنبػػؤ باالتجػػاق نحػػو الكتابػػات 
الجداريػػة فػػي ضػػوء األسػػلوب المعرفػػي 
التصلب( كالتسويف الدراسي لدل  -)المركنة
طلبة الصف العاشر؟"،  كلإلجابة علػى هػذا 
استخدـ معامػل االرتبػاط بيرسػوف  السؤاؿ،
لمعرفة قوة العالقة بين كػل مػن المتغيػر 
ع، كالمتغيػرات المسػتقلة المسػتخدمة، التاب
كالجدكؿ اآلتي يوضح معامالت االرتباط بين 
درجػػات مقيػػاس االتجػػاق نحػػو الكتابػػات 
الجدارية، ككل من درجات مقياسي األسلوب 
المعرفي ، كالتسػويف الدراسػي، كمػا هػو 
 .7، ك6، 5مبين في الجداكؿ 
كجود عالقة موجبة دالة  5يتضح من جدكؿ 
تجاق نحو الكتابات الجداريػة بين كل من اال
كاألسػلوب المعرفػي كالتسػويف الدراسػي، 
ككجود عالقة سالبة دالة بين االتجػاق نحػو 
الكتابات الجدارية كاألسلوب المعرفي المرف، 
كلقػػد تػػم اسػػتخداـ االنحػػدار المتعػػدد 
كباستخداـ معادلة االنحدار الخطي المتعػدد 
للتحقق من كجود عالقة ارتبػاط بػين كػل 
تجاق نحو الكتابات الجدارية كاألسلوب من اال
المعرفي، كالتسويف الدراسػي، كتػم حسػاب 
كهو معامػل داؿ  0.632(  2 )رمعامل التحديد 
؛ مما يشير إلى أف 0.01إحصائيان عند مستول 
 -متغيػػرات: األسػػلوب المعرفػػي )المركنػػة 
التصلب( كالتسويف الدراسي، تسػاهم بقػدر 
الكتابػات مقبوؿ فػي التنبػؤ باالتجػاق نحػو 
، كللتأكد %63.2الجدارية لدل الطلبة بنسبة 
تم حسػاب قيمػة )ؼ(  %63.2من داللة قيمة 
 يوضح ذلك. 6من تباين االنحدار كجدكؿ 
 5جدول 










18062 ** - 18.63 ** 18632 ** 
مف ؛  1811** دالة إحصائيًا عند مسمتوى  حمدود الداللمة اإلحصمائية لمعا
 18165( = 0–621لدرجة حرية ) 1812ارتباط عند مستوى 
مف ارتبماط عنمد مسمتوى  لدرجمة حريمة  1811حمدود الداللمة اإلحصمائية لمعا
(621–0 = )18105 
 بلغػت أف: قيمػة )ؼ(  6تضح مػن جػدكؿ ي
، 0.01 دالة إحصائيان عنػد مسػتول  ، كهي13.5
كتعنى هذق النتيجة أف التبػاين النػاجم عػن 
التصػػلب(  -األسػػلوب المعرفػػي )المركنػػة 
كالتسويف الدراسي له أثر ذك داللة إحصائية 
على التنبؤ باالتجاق نحو الكتابات الجداريػة، 
التنبؤ باالتجاق  األمر الذم يشير إلى إمكانية
نحو الكتابات الجدارية مػن خػالؿ االعتمػاد 
كبدرجة مقبولػة مػن الثقػة علػى درجػات 
الطلبة علػى متغيػرات: األسػلوب المعرفػي 
 التصلب( كالتسويف الدراسي. -)المركنة
كلتحديد األهمية النسػبية لكػل متغيػر مػن 
متغيػػرات: األسػػلوب المعرفػػي كالتسػػويف 
 االتجاق نحو الدراسي في مجاؿ التنبؤ ب
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  6جدول 
التصمب( في التنبؤ باالتجاه  -تحميل التباين لالنحدار المتعدد الكمي وقيمة )ف( لمدى مساهمة التسويف الدراسي واألسموب المعرفي )المرونة
 نحو الكتابات الجدارية
 مستوى الداللة نسبة اإلسهاح قيمة )ف( المربعاتمتوسط  درجات الحرية مجموع المربعات نموذج االنحدار
 44811 6 60861 االنحدار
 6.6 61486 الكمي 18464 6.3 04283 البواقي 1811دالة عند مستوى  1682
 0850( = 6.6-6لدرجة حرية )  1811حدود الداللة اإلحصائية لقيمة ) ف(عند مستوى 
 7 دولج
التصمب( عمى متغير االتجاه نحو  -واألسموب المعرفي )المرونة قيمة )بيتا( لداللة معامالت االنحدار الجزئي لممتغيرات التسويف الدراسي 
 الكتابات الجدارية.
المتغير 
 المتغيرات المستقمة التابع
























 ** 386  18.2 1802 الثابت
 ** 3856 18025 18.25  1816 األسموب المعرفي التصمب ** 4862 18363 18.21 18.42 التسويف الدراسي 18261
 ** ..38 18333 18360  -1863 األسموب المعرفي المرن
 1863( = 0-621لدرجة حرية )  1812حدود الداللة اإلحصائية لقيمة )ت(عند مستوى ؛    1811* * دالة عند مستوى 
 0825( = 0-621لدرجة حرية )  1811حدود الداللة اإلحصائية لقيمة )ت(عند مستوى 
 
حسب الكتابات الجدارية، كلترتيب المتغيرات 
درجة األهمية؛ قاـ الباحث بحساب قيمة 
)بيتا( الختبار مدل الداللة اإلحصائية 
يوضح  7لمعامالت االنحدار الجزئي، كجدكؿ 
  ذلك.
أف قيم )بيتا( لمعػامالت  7يتضح من جدكؿ 
االنحػػدار الجزئػػي لألسػػلوب المعرفػػي 
التصلب( كالتسويف الدراسػي ذات  -)المركنة
؛ هػو يشػير 0.01داللة إحصائية عند مستول 
إلى إمكانية االعتماد عليها في التنبؤ باالتجاق 
نحو الكتابات الجدارية. كبناء على ذلك فإف 
النتيجة النهائية لتحليل االنحػدار المتعػدد، 
هي: تساهم المتغيرات المسػتقلة: األسػلوب 
التصػلب( كالتسػويف  -المعرفػي )المركنػة
الدراسي في التنبؤ باالتجػاق نحػو الكتابػات 
لتصػػبح معادلػػة  %63.2الجداريػػة بنسػػبة 
االنحدار التنبؤيػة باالتجػاق نحػو الكتابػات 
 الجدارية الكلية كالتالي: 
االتجاق نحػو الكتابػات الجداريػة= الثابػت 
)التسػويف الدراسػي( ( × 0.475( + )1.25)
األسلوب المعرفي التصػلب + ( × 0.13+ )
 األسلوب المعرفي المرف.( × - 0.36)
كيعزك الباحث هذق النتيجػة إلػى أف متغيػر 
اتجاهات الطلبة نحو الكتابات الجدارية يتأثر 
 -بشكل كاضح باألسلوب المعرفػي )المركنػة 
التصلب( كالتسويف الدراسي، حيث إف الفرد 
الذم يتصف سلوكه بالتصلب يكػوف عػاجز 
عن تحديد هدفه كعاجز عػن بنػاء عالقػات 
ن اتخاذ اجتماعية إيجابية، كيعجز كذلك ع
قراراته بحكمة، كيفشػل فػي إيجػاد حلػوؿ 
مقنعة كمقبولة، لمػا يعترضػه فػي حياتػه، 
بعكس الفرد الذم يتسم بالمركنة الذم يكوف 
مقبوالن اجتماعيان كقػادران علػى بنػاء عالقػات 
اجتماعية جيدة، كيتصػف بالصػبر، كالحلػم، 
كالهػػدكء كاالتػػزاف االنفعػػالي، كالػػذكاء 
نػان فػي تصػرفاته االجتماعي، كيكػوف متواز 
مبتعدان عػن التطػرؼ فػي اتخػاذ القػرارات 
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كيحل مشاكله بهدكء كحكمة، كيعيش بسالـ 
كطمأنينة، فيستطيع مواجهة ضغوط الحيػاة 
كالتكيف مع محيطه االجتمػاعي. ككػذلك 
األمر بالنسبة لمتغير التسػويف الدراسػي إذ 
يساهم في التنبؤ باتجاق طلبة الصف العاشػر 
ارية، حيث نجػد أف كػل نحو الكتابات الجد
الذين يسلكوف السلوكيات غير السػوية هػم 
ذكم التحصيل المتدني أك المسوفين دراسيا، 
حيػث انعػداـ الدافعيػة للدراسػة كالشػعور 
بضغوط شديدة ازاء الدراسػة كاالسػتعدادات 
لالمتحانات، كانخفاض ركح المنافسة، كقلػة 
التنظيم، كفقداف الطاقة، فيلجأ الفػرد مػنهم 
لػك ليعػوض الػنقص ككقػت فراغػه إلى ذ
بالكتابات الجدارية التي يجػد فيهػا متنفسػا 
للتعبير عن مكبوتاته، كإثبات ذاته بالنسبة له 
 شخصيا. 
  التوصيات
فػي ضػوء نتػائج الدراسػة؛ صػاغ الباحػث 
 التوصيات التالية: 
تنمية المواهب الجمالية لػدل الطلبػة  .1
من خػالؿ اسػتغالؿ طاقػاتهم بهػدؼ 
 الكتابات الجدارية. السمو بظاهرة 
ضركرة إعداد برامج معرفية إرشػادية  .2
تعمل على تعليم الطالب إدارة الوقػت 
كتنظيمػػه بغيػػة الحػػد مػػن ظػػاهرة 
 التسويف الدراسي.
اشػباع الحاجػات االساسػية بمػا فيهػا  .3
ممارسة األنشطة الالمنهجية لمحاكلة 
القضاء على الملل كأكقات الفراغ لدل 
 الطلبة.
ث عالقة التسػويف إجراء دراسات تبح .4
 بضغوط الحياة كسمات الشخصية.
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